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Aprender mirando
Los cineclubes y sus revistas como espacios de 
enseñanza-aprendizaje del cine en las décadas de 
los cincuenta y sesenta
Learning through watching: Cineclubs and their magazines as spaces 
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En la Universi-
dad Nacional 
de Tucumán se 











fundó, en 1956, 




del Litoral. En 
1961, se crearon 
las carreras 
de diseño en 
la Escuela 
Superior de 
Bellas Artes de 
la Universidad 
Nacional de La 
Plata, una de 
cuyas ramas 
era Diseño en 
Comunicación





su carrera de 
Realizador. En 
1964, la Escuela 











en marcha en 









Cine y Artes 
Audiovisuales,
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Los sesenta y la modernización cultural
La década de 








tural en el país 
(Rivera, 1998; 
Varela, 2005).
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Gente de Cine 
circuló entre 
1951 y 1957. Era 









hasta 1964, año 
durante el cual 






moró su salida 
un año hasta 
el mismo mes 




cambios en el 
diseño general, 





veces al año. 
Pero esto no 
fue posible, ya 




tiembre de 1968 
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Todo empezó en un cine… club
Las especifici-
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pos de derecha: 
























te, todos los 
testimonios de 
Sammaritano e 
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de Broitman y 
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Era Tiempo de Cine




cfr. nota 5 de 
este artículo.
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 Por ejemplo, 
en el N° 1 de 
la revista, la 
foto de tapa y 







1959), de la 
cual se publicó 
el guión 
completo
junto con una 
nota sobre su 
banda sonora. 
A partir del Nº 
2 se publicó el 
guión comple-
to de La dolce 
vita (Federico
Fellini, 1960) 
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